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1 L’octroi des droits politiques aux femmes par le Shah en 1963, l’opposition d’un groupe de
clercs à la représentation politique des femmes, les avancées du mouvement des femmes
sous les Pahlavi et les efforts des femmes députées et sénatrices pour améliorer le statut
légal des femmes sous l’ancien régime, ainsi qu’une très brève discussion au sujet des
femmes au parlement islamique constituent les sujets abordés dans cet  article.  Selon
l’auteur, les acquis des femmes dans les décennies 1960 et 1970 les ont conduites à résister
aux  pressions  du  régime  islamique  qui  tente  de  reléguer  les  femmes  à  la  sphère
domestique.
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